







Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚ©Ɉɛɨɛɳɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ. ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɢ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȼɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɨɬɜɟɞɟɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɤɨɬɨɪɵɟɬɨɠɟɦɨɝɥɢɛɵɜɡɹɬɶɧɚɫɟɛɹ
ɱɚɫɬɶɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ȼɇɉ ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɤɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN: DIFFERENTIATION OF POWERS OF REPUBLICAN AND LOCAL 
BUDGETS
Abstract.  Despite the stable growth of the main indicators of the manufacturing sector in the 
Republic of Tatarstan at the present time, there are serious problems. As a result of the implementation 
of the Federal Law "On General principles of organization of local self-government in the Russian 
Federation", there is a problem with the financing of cities and regions social infrastructure. This is due 
to the reduction of free and discounted services to the population, enterprises and public sector 
institutions while reducing expenditures on maintenance of social infrastructure. An important role in 
solving this problem should be allotted to companies, which could also take a part of expenses on the 
maintenance of objects of social infrastructure.
Keywords: economy, GRP, local budget, analysis, evaluation, financing, management, 
social infrastructure.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ Ɂɚɩɚɞɨɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɧɚɦɟɬɢɬɶɩɭɬɢɩɨɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɜɰɟɧɬɪɟɤɪɭɩɧɨɝɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɎ
ɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɜɚɠɧɟɣɲɢɯɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɯɜɨɫɬɨɤɢɡɚɩɚɞɫɟɜɟɪɢɸɝɫɬɪɚɧɵ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɮɢɥɹɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɩɥɢɜɧɚɹ ɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɞɨɛɵɱɚɧɟɮɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɚɭɱɭɤɚɲɢɧɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ
ɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɬɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɬɹɠɟɥɵɟ ɝɪɭɡɨɜɢɤɢ
ɜɟɪɬɨɥɟɬɵ ɫɚɦɨɥɟɬɵ ɢ ɚɜɢɚɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɢ ɧɟɮɬɟ-ɝɚɡɨ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɟɟ
 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɧɵɟ ɢ ɦɨɪɫɤɢɟ ɫɭɞɚ ɝɚɦɦɭ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɨɟ
ɷɥɟɤɬɪɨ- ɢɪɚɞɢɨ- ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜ
2015 ɝɨɞɭ ɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ  ɝɨɞɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɢɥɟɧɢɹ
ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɧɚɮɨɧɞɨɜɵɯɪɵɧɤɚɯɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɢɧɚ
ɪɵɧɤɚɯɧɟɮɬɢɢɜɚɥɸɬɵ
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɚ ɬɚɤɠɟ







ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ, ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɚ ɡɧɚɱɢɬ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɷɤɨɧɨɦɢɤɢɭɪɨɜɟɧɶɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɈɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
a) ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ  –
ɝɝɜɥɟɤɭɬɡɚɫɨɛɨɣɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɞɨɯɨɞɧɨɣɱɚɫɬɢɛɸɞɠɟɬɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ;
b) ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
Ɂɚɤɨɧɚ ©Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª;
c) ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɨɫɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɣ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ;
d) ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɦɢɝɪɚɰɢɢ;
e) ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɫɟ
ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵ;
f) ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ, ɦɧɟɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ©Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨɞɚɧɧɵɣɡɚɤɨɧ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɫɢɥɭ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɉɧ ɧɚɞɟɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ɨɬ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ.
ȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɭɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɩɨɹɜɹɬɫɹɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢɜɞɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɯɨɞɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɋɥɟɞɭɸɳɢɦɷɬɚɩɨɦɜ
ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ȺɊɆ ©Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥª ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
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ɨɪɝɚɧɚɦɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɜɤɥɸɱɚɬɶɚɤɬɵɜɪɟɝɢɫɬɪ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦ©Ɉɛɨɛɳɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɫɚɦɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
Ⱦɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɦɨɳɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ
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ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
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ɩɨɬɨɦɭ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɟɪɟɣɬɢɧɚ ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɧɟɦɨɝɭɬɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɪɟɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɮɨɪɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦȼɚɠɧɚɹɪɨɥɶɜɪɟɲɟɧɢɢɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɨɬɜɟɞɟɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɠɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
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